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摘  要 
21 世纪是一个计算机高速发展时代，各类电子商务系统应运而生。在电子
商务很流行的今天，通过各类 B2B、B2C、C2C 等电子商务系统进行交易已变成
日常生活极其重要的一部分，电子商务系统具有交易简单，流程透明，使用方便
等优点，极大的优化了采购流程。 在电子商务和“互联网+”的启示下，生鲜采购
系统的思想就这样形成了。 
本系统主要针对的用户是餐饮企业采购商和农场供货商，随着近年来餐饮企
业的高速发展，企业竞争也日益加剧，在努力增加营业额的前提下，提高企业效
率，优化采购流程，节省采购开支也变得非常重要，也使餐饮企业走向移动互联
网提供有力保证。 
本文主要介绍的是关于生鲜采购系统的设计及实现，这个软件利用现在目前
用户基数最大的社交软件—微信作为系统入口，将采购商与供货商无缝的连接起
来，只要登陆微信公众号就可以进行交易，使生鲜的采购变得更加智能和简单，
通过这个系统可以有效地减少采购商与供货商之间人力和物力，而且此系统操作
简单，上手容易，适合各年龄层次的人使用。 
论文以采购流程为主线，对系统进行了可行性分析、业务需求分析、功能需
求分析、非功能需求分析，实现生鲜采购系统的功能模块设计、功能流程设计、
系统结构设计、数据库分析设计，实现了各个功能模块，最后对各个功能模块进
行了测试，分析测试结果，逐步的完善系统。微信生鲜采购系统，节约了采购商、
供货商、配送员的物力、人力，使得采购效率有了较大的提高。 
 
关键词：电子商务；微信；生鲜 
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Abstract 
The 21st Century sees the rapid development of computer as well as consequent 
presence of various e-commerce platforms. Today, with the popularity of e-commerce, 
trading through B2B, B2C, C2C and other e-commerce platforms have been an 
indispensible part of human’s daily life. E-commerce platform boasts a few 
advantages including simple transaction, transparent process and convenient use, 
which greatly optimizes the purchasing process. Inspired by e-commerce and 
“Internet+”, the idea about fresh food procurement platform F2R (farm to restaurant) 
came into being.  
The system’s users target at buyers of catering enterprises and suppliers of 
farms. Over recent years, catering enterprises have embraced high-speed development 
while enterprise competition has been intensified as well. With the premise that efforts 
are made to achieve increase in turnover, improve enterprise efficiency and optimize 
the procurement process, saving procurement expenses tends to be more importance. 
At the same time, it provides powerful security for catering enterprise’s digitalization 
and intelligence.  
This dissertation mainly introduces how fresh food procurement platform F2R 
(farm to restaurant) is designed and realized. This software takes WeChat, the social 
software with the largest user base now as the electronic platform to seamlessly dock 
buyers and suppliers. As long as they log in WeChat public accounts, transactions can 
be carried out. In this way, the procurement of fresh foods becomes more intelligent 
and simple. It is easy for businesses to operate. And, the platform is suitable for 
people at any age to use. 
This dissertation centers on the procurement process to conduct feasibility 
analysis, business requirements analysis, functional requirements analysis and 
non-functional requirements analysis. The program achieves the design of functional 
module, functional process, system structure and database design and design. It can be 
said every functional module is realized. Finally, tests are carried out on each 
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functional module. Based on the analysis of test results, the system is improved 
gradually. The WeChat fresh food procurement platform saves materials and 
manpower of three parties, i.e., buyer, supplier and distributor. Thus, it significantly 
improves the efficiency ofprison procurement. 
 
Key words: E-commerce; WeChat; Fresh 
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1
第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义  
中国电子商务正处于一种商业模式融合的时期，这个时期电子商务发展势头
迅猛，由于电子商务的本质就是在互联网上进行商品交易，所以越来越多的线下
商务开始在互联网上寻求发展，所以说电子商务正在向越来越成熟的方向发展。
生鲜采购也发现了这一趋势，想利用微信进行网络交易。传统生鲜采购费时费力，
需要相关人员提前列好所需的菜品单，然后去采购地进行采购，采购地的生鲜种
类繁多，品种多样，优劣不一，这些都会给采购人员带来麻烦。同样的，生鲜产
品提供商也需要将大量产品归置于市场内任人挑选，运输过程也极其频繁。 
利用“互联网+”[1]的理念，把生鲜采购商和生鲜供应商直接连接，做了产品质
量检测、产品种类分类、中间运输过程等。在保证产品质量的同时，迅速、高效
的将所需产品送到生鲜采购商手中。 
1.2 国内外研究现状分析  
国内“互联网+”生鲜强势崛起，在整个创业的生鲜电商中，多家代表都获得
了资本方的青睐，并且他们每个企业都有着各自行业资源的优势，人们对电商理
念生鲜采购也慢慢被接受，然而国内频发食品安全事件，消费者开始怀疑产品的
安全性、质量性等，这不断的打击着整个生鲜采购市场，所以需要更加健全的高
品质的产品检测和新的健全体制的建设。 
国外许多国家拥有健全的系统体制，从提供商到需求商，生鲜采购产业链建
设健全，食品安全监测对出售食品的质量大大提升，整个产业链制造了巨大的价
值。 
1.3 生鲜采购系统的意义 
    基于电子商务而研究的生鲜采购系统[2]，利用在互联网上的系统系统进行交
易，有效的节省了人力物力，在李克强总理提出了“互联网+”这一理念后，生鲜
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采购系统成为采购商和供货商联系的一个枢纽，有了这个中转站，采购商不用担
心买不到称心如意的商品，而供货商也不用担心商品的销路问题，而且有了这个
生鲜采购系统，系统可以更深入的利用共享快递系统上门取货，打包分装，送货
上门，节省了采购商和供货商的人力，可以保质保量，而且网上商品交易流程清
晰透明，管理账目方便。最重要的一点是，生鲜采购系统会在离采购商最近的供
货商的店内订货，有效的减少了运输时间，使菜品更加新鲜。 
1.4 主要研究内容 
本文的研究内容主要是围绕生鲜交易系统[3]展开的，介绍了此系统的功能和
其与电子商务的联系。此生鲜系统的主要供货单位是餐厅，大型酒店及学校食堂
等地，由于这些地方对于生鲜类食材消耗较大，以前都要提前与供货商联系订货，
且需要一到两天的配货时间，而生鲜采购系统则可以当天下单当天完成配送，不
耽误使用时间，而且操作简单，不需要下载任何的手机端 APP，只需要用现在大
多数人每天都在使用的微信即可，只要进入微信公众号[4]内，进行登录省、身份
验证后就可以下单，不需要占用很大的内存空间。此系统用最简洁的方式实现了
采购商与供货商的无缝对接，而且在订单显示发货后还可以查看订单性情，了解
货物所处的地区，以便于为接受货物做好准备，给采购商提够了极大地方便。 
1.5 论文的结构安排  
整篇论文共有七章。 
第一章 绪论。针对生鲜采购产业链[5]的开发背景及国内外研究现状进行对比
分析。 
第二章 生鲜采购系统所需技术介绍。这一章主要介绍系统在设计、实现过程
中所需要的技术支持，如 ThinkPHP[5]、MySQL[6]等。 
第三章 系统需求分析。分析系统的功能性需求、系统的可行性、非功能性需
求。 
第四章 系统设计。系统设计的知道思想及原则，功能模块流程图，数据库分
析设计、系统结构设计等等。 
第五章 系统实现。系统模块设计和实现，系统的配置，系统与微信公众号的
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接口等。 
第六章 系统测试。这一章主要介绍软件测试的方法、测试工具、测试结果、
测试用例等。 
第七章 总结与展望。对系统设计过程中出现的情况进行总结，进一步展望新
的、更加科学合理的使用生鲜采购系统。
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第二章 相关技术介绍 
本章介绍生鲜采购系统的设计和实现过程中所用到的主要技术。主要包括
ThinkPHP 语言、MySQL 数据库、微信公众系统。 
2.1 ThinkPHP 简介 
Thinkphp 是面向对象的开发语言，是 PHP 语言的轻简版，其优势在于开源
免费，快速开发、简单应用，它遵从 Apache2[7]开源协议，其诞生的意义是敏捷
WEB 开发和简化企业开发。Thinkphp 的设计原则从诞生以来一直没有改变，那
就是简洁实用的设计原则，它不但恩能够保持出色的性能和间接地代码，同时它
也具有出色的易用性。而且拥有远传功能和众多的特性。 
2.1.1 ThinkPHP 的特点 
ThinkPHP 是 PHP 语言的轻简版，是面向对象的开发语言，其采用 MVC 设
计模式[8]、 RoR 映射[9]、TagLib Struts 和 ActiveRecord 模式发展，其独特的性能
包括：入口单一，极具特点的缓存机制和模板引擎，特殊的认证机制和可扩展性
等。在许多情况下是用对象查询模式，因为对象查询的使用是充分利用 ORM 的
查询语言的定义很有帮助和理解的查询条件，使用 HashMap 查询[10]或使用索引
数组通过查询复杂的查询，更安全。 
2.1.2 ThinkPHP 的新增功能 
1、从 ThinkPHP5.4 开始，在 PHP 框架内对部分功能进行精简，其作用是用
来开发和调试系统环境的。在开发环境下使用它是很方便的。 
2、开发者重写 URL 是在开发很多的应用时都会发生的，所以 ThinkPHP 具
备简洁的设置功能。 
3、ThinkPHP5.4 不仅新增加了动态访问静态方法，还新增了其他访问的方
式。 
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